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Un circulo virtuoso
Nuevas métricas incrementan el uso de la Web 2.0
La evaluación de la actividad científica es una prioridad
Ello ha dado lugar a cambios en el modo de comunicar
La comunicación informal gana importancia
La incorporación de indicadores altmétricos a los repositorios es una buena 
estrategia
La Web 2.0 (redes sociales) es cada vez más popular entre los investigadores
Los métodos más objetivos, eficaces y económicos han sido siempre los cuantitativos
La evaluación ha promovido la publicación formal (revistas) de calidad (revisión por pares)
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De los ALM al Total Profile
Hacia un escenario informétrico completo
El repositorio está al servicio de los investigadores 
Los datos métricos son un importante valor añadido
Los datos a nivel de artículo (ALM) son un comienzo 
Normalizar datos de uso (visitas, volcados), integrar datos bibliométricos, agregar 
variables altmetricas o webométricas, construir indicadores compuestos
Pero son insuficientes sino dan lugar a perfiles personales o institucionales
Es necesario ir más allá del registro bibliográfico
Pero deben seleccionarse y elaborarse adecuadamente
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Categoría Nombre Comentarios
Identificadores ORCIDISNI
DOI
La estandarización de nombres de autores, 
instituciones o títulos de publicaciones son un paso 
necesario para automatizar procesos que hagan viable 
un escenario métrico completo
Indicadores BibliométricosWebométricos
Altmétricos
Usométricos
Son necesarios más APIs públicos para acceder de 
manera personalizable a los datos cuantitativos de las 
diferentes fuentes.
¡Se necesita un API para Google Scholar, ya!
Niveles de 
agregación
Personal Profile
Article-level Metrics
Institutional Report
Los indicadores de revistas tales como el infame Factor 
de Impacto deben ser excluidos de los repositorios. 
Además de los ya implementados a nivel de artículo 
hay que trabajar en niveles de agregación adicionales
Herramientas y acciones
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Bibliometría y Altmetría
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Webometría
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Perfiles personales
library.wur.nl/way/
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Perfiles a varios niveles
eprints.qut.edu.au wiki.eprints.org/w/IRStats
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¿Integrando?
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¡Gracias!, ¿Preguntas?
